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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن داراي ﺷﺪه ازﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺨﺮاج 
 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي از زﻳﺎدي ﺗﻌﺪاد ﺑﺮ روي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻓﺴﺎد و ﻣﻮﻟﺪ
ﺑﺎ  ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﺎن در ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻦ
 ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ر آروﻣﺎﺗﻴﻚﻓﺮا ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از زﻳﺎدي ﻣﻘﺎدﻳﺮ داﺷﺘﻦ ﻋﻠﺖ
ﻏﺬا  در ﻛﻨﻨﺪه ﻃﻌﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ از آﻧﻬﺎ از ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻪ
 اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد روﻧﺪﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﻧﻴﺰ
   ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ذاﺗﻲ ﺿﺪ و اﻛﺴﺎﻳﺸﻲ ﺿﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ داراي ﻓﺮار
  
ﻣﻘﺎﺑﻞ  در ﮔﻴﺎﻫﺎن دﻓﺎﻋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ و ﺑﻮده
. ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲ اﻳﻔﺎ ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ ازﺑﻴﻤﺎري
 ﺟﺰ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﻣﻮاد  در ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮕﺮ،
 در ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ. (1-4)ﻧﺪ ﻮ ﺷﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده
 در ﺷﺪه ذﺧﻴﺮه ﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ ﺳﺎزﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺻﻮرت ﺑﻪ واﻗﻊ
 ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﭙﺲ در و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ
 در ﭘﻴﺶ ﺳﺎز ﻣﻮاد. ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ادآز ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس
و  ﻫﺎ ﻓﻼووﻧﻮل ﻓﻨﻠﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ
  :ﭼﻜﻴﺪه
، ﺑﻮﻣـﺎدران (muvitas murdnairoC) در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﻤﺪه اﺳﺎﻧﺲ ﺳـﻪ ﮔﻴـﺎه ﮔـﺸﻨﻴﺰ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﭼﻬـﺎر روي ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن  )sneloevarg muhtenA(و ﺷﻮﻳﺪ  )iismlehliw aellihcA(
 در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزاو ﺲ  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﭽﻨﻲ ﻓﻮرﻣﻴ،ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس ، ﻛﻠﻲاﺷﻴﺮﺷﻴﺎﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺎﺗﻮژن 
  .آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( CIM) آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ
اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻠﻮﻧﺠﺮ و ﺑﻪ روش ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎ آب اﺳـﺘﺨﺮاج در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
و ﮔـﺎز ( CG) ﺗﺠﺰﻳـﻪ اي ي اﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔـﺎزي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه . ﮔﺮدﻳﺪ
 آﻧﻬـﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و درﺻـﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ( SM/CG)ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﺟﺮﻣﻲ 
 ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از روش رﻳـﺰ رﻗـﺖ  ﺑـﺎﻛﺘﺮي روي  ﻫـﺮ اﺳـﺎﻧﺲ ﺑـﺮ CIMﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ .  ﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  . ﺪﮔﺮدﻳاﺳﺘﻔﺎده ( noituliD orciM)
ﻛـﺎرون و ﻟﻴﻨـﺎﻟﻮل D-ﭘﻴﻨﻦ، -ﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﺎدران، ﮔﺸﻨﻴﺰ و ﺷﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻟﻔﺎ  ﻧﺸﺎن داد در ا  ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
، ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﻟﻴﭽﻨـﻲ ﻓـﻮرﻣﻴﺲ و اﺷﻴﺮﺷـﻴﺎ ﻛﻠـﻲ ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي . دﻫﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﻤﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 
ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس  و ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﺳـﺮﺋﻮس   ﻫـﺎي  و ﺑـﺮاي ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 213/5 mppاﺳﺎﻧﺲ ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ واﻗـﻊ 213/5 mpp و 0521 mppﻫـﺎي ﺸﻨﻴﺰ و ﺑﻮﻣﺎدران ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻴﻫﺎي ﮔ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺎﻧﺲ اآﺋﺮوﺟﻴﻨﻮز
  . ﻧﺪﺷﺪ
ﻫـﺎي ﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ روي ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻣﻴﻜﺮو  اﺛﺮ ﺿﺪ ﺸﻨﻴﺰ، ﺑﻮﻣﺎدران و ﺷﻮﻳﺪ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻴﺎه ﮔ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
   .ﻧﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﺷﻮﻳﺪ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﺪ داﺷﺘﻨﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
  .ﮔﺸﻨﻴﺰﺷﻮﻳﺪ، ، ﺑﻮﻣﺎدران، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪيواژه
  و ﻫﻤﻜﺎران              ﺳﺠﺎد ﻗﺎدري               اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻪ ﮔﻴﺎه ﮔﺸﻨﻴﺰ، ﺑﻮﻣﺎدران و ﺷﻮﻳﺪ
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 اﺳﺘﻴﻠﻦ ﭘﻠﻲ و آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎ، ﻓﻼووﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ،
 اﺛﺮ ﻋﻠﺖﻪ ﺑ اﺧﻴﺮاً ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ. (2،5،6 )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻫﺎيﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ
از ﻃﺮﻓﻲ در . (6 )اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻮرد ﻮژنــﭘﺎﺗ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﺎل
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
اﻧﺪ و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﻧﻤﻮده
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و 
ﺑﺎ . (7 )ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﮔﻲ اﺳﺎﻧﺲ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺮل رﺷﺪ ــﺘـﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨـــاﺳ
ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ  ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻣﻮاد ﻫﺎي  ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮان ﻓﺴﺎد، ﻣﻲ
   .ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
 ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ sneloevarg muhtenAﮔﻴﺎه 
 ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻌﻔﺮي از lliD ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  و(ﺷﺒﺖ)
ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ . اﺳﺖ( eaecaipA)
ﻛﺸﺖ ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً از رم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
 در وﺳﻴﻌﻲ ﺳﻄﺢ ﺷﻮﻳﺪ در .(8 )اروﭘﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ اﻧﮕﻠﻴﺲ،اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، ﻫﻨﺪ، ﻣﺼﺮ، ﺣﺒﺸﻪ، ﻗﻔﻘﺎز، اﻳﺮان،
 آن در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺘﺸﺎراﻧ. ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺸﺖ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺋﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ در ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻳﺮان،
ﺷﻮﻳﺪ . اﺳﺖ ﺷﺪه ذﻛﺮ ﺗﻔﺮش و ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﻗﻠﻌﻪ،
 ﻣﺤﺘﻮي آن روﻳﺸﻲ ﭘﻴﻜﺮ ﺗﻤﺎم ﻛﻪ اﺳﺖ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﻧﺪام در آن ﻣﻘﺪار وﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺎﻧﺲ 
 آن ﺑﻮي و روﺷﻦ زرد ﺷﻮﻳﺪ رﻧﮓ اﺳﺎﻧﺲ. اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت
 ﻗﺎرﭼﻲ ﺿﺪ اﺛﺮ .(9 )اﺳﺖ ﺑﻮي زﻳﺮه ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺗﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 ي ﻋﺼﺎره  و(01،11 )ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺬر اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺿﺪ و
  . ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ(21 )آن ﺑﺬر اﺳﺘﻮﻧﻲ
 داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران از
 ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري درﻣﺎن ﺑﺮاي ﻛﻬﻦ ﻃﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻮرد ﺧﺎص ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺎ و ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎ زﺧﻢ و ﻋﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر
 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ. (31 )اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده
 ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮﻣﺎدران ﻋﺼﺎره درﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاص
  و ﺎنـــاﻧﺴ در زا ﺎريــــــﺑﻴﻤ ﻋﻮاﻣﻞ از ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻴﻒ ﺑﺮ
  .(41 )اﺳﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺧﺸﻚ ﺷﺪه از ﺧﺎﻧﻮادة ﺟﻌﻔﺮي ﮔﻴﺎه ﮔﺸﻨﻴﺰ 
روﻏﻦ ( وزن/ﺣﺠﻢ) درﺻﺪ 0/3اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي 
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﺑﺎﺧﺘﺮان، آﺑﺎدان، ﺗﺒﺮﻳﺰ، . (51 )ﺑﺎﺷﺪ ار ﻣﻲﻓﺮ
، ﺑﺮازﺟﺎن، ﺗﻬﺮان، (ﺑﺎغ ﻣﺎﻧﻲ)ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 ﺷﻮد دﻣﺎوﻧﺪ، دره آﺑﺸﺎر و در ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻘﺎط اﻳﺮان ﻛﺸﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺼﺮف ﮔﺸﻨﻴﺰ در ﺑﻴﻤﺎري. (51)
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ ﺗﻴﻔﻮﺋﻴﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري
. اي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي داﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺐ ﺑﺎﺳﻴﻞﻣﻨﺸﺄ ﻛﻠﻲ 
 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎيآﺛﺎر ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ آن ﻋﻠﻴﻪ 
ﭘﺮوﺗﺌﻮس و  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻣﺰﻧﺘﺮﻳﻜﻮس،، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس آﻧﺘﺮاﺳﻴﺲ
 ﺋﻮس، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اور، ﺎﻛﻠﻲــــاﺷﺮﺷﻴ، ﺲﻟﮕﺎرﻳ
 ﻮدوﻣﻮﻧﺎســـﭘﺴ ﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮس،ــــﻮﻛﻮﻛﻮس ﻫﻤـــﺮﭘﺘــــاﺳﺘ
  .(61 )ﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗآﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲﻛﺎﻧﺪﻳﺪا، آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا
ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان،  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ﺮاج ﺷﺪه اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﻤﺪه اﺳﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨ
 از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﺸﻨﻴﺰ، ﺑﻮﻣﺎدران و ﺷﻮﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺛﺮ ﺿﺪ
  .ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه اﻧﺪامدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 و ﺑﺬور ﮔﺸﻨﻴﺰ )iismlehliw aellihcA(ﻮﻣﺎدران ــــﺑ
 muhtenA(و ﺷﻮﻳﺪ ( muvitas murdnairoC)
از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ  در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )sneloevarg
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﮔﺎن ﺟﻤﻊ آوري 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮرد  ﮔﻴﺎﻫﻲ مﻋﻠﻮ
  . ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و 
ﭘﺲ از ﺸﻨﻴﺰ و ﺷﻮﻳﺪ ، ﮔﻫﺎي ﺑﻮﻣﺎدرانﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺟﻬﺖ . ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در ﺳﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب ﭘﻮدر ﺷﺪﻧﺪ
ﺠﺮ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺎﻧﺲ از روش ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎ آب در دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻠﻮﻧ
 ﺳﺎﻋﺖ، 3در اﻳﻦ روش ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺪون 
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 4 در دﻣﺎي ، و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮدSM/CGدﺳﺘﮕﺎه 
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ درﺟــﻪ
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ از 
 ﺑﺎ drakcaP telweHﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي ﻣﺪل دﺳﺘﮕ
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و 0/52 ﻣﺘﺮ، ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ 03ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل 
 ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ PH-SM5 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻣﺪل 0/52ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪ 
 N3795 drakcaP telweHﻃﻴﻒ ﻧﮕﺎر ﺟﺮﻣﻲ ﻣﺪل 
 درﺟﻪ 052دﻣﺎي اﺗﺎﻗﻚ ﺗﺰرﻳﻖ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺮﻋﺖ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﮔﺎز ﻫﻠﻴﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك و ﺳ
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ1/2ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز 
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي
 suerec sullicaB، )3351 CCTP( iloc aihcirehcsE 
  و)5251 CCTP( simrofinehcil sullicaB ،)87711 CCTA(
 ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از )572 IRISI( asonigurea sanomoduesP
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن  ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮي
   .ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
( CIM)ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ 
ﺎدران و ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺮ روي ـــﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﺸﻨﻴﺰ، ﺑﻮﻣـــاﺳ
   از روش رﻳﺰ رﻗﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي
 69ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﺖ ﻫﺎي ( noituliD orciM)
ﺎزي دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻗﻴﻖ ﺳ( ASILE)اي اﻻﻳﺰا ﺧﺎﻧﻪ
 ﺳﻪ 00004mpp ﺗﺎ 87/521 mppﻫﺎي  ﻣﺘﻮاﻟﻲ از ﻏﻠﻈﺖ
 ﻫﺎي در اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪا ﺳﻮش. ﺗﻜﺮار ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮﻟﺮﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ
 ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﻲ ﻛﺸﺖ داده و (ragA notniH-relleuM)
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 73 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 42ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﻣﻚ 0/5ﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﭙﺲ ﺑ. ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ
 از 801 lm/UFCﻓﺎرﻟﻨﺪ، ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻣﺘﻴﻞ  ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻮﺳﻂ دي.  ﺷﺪ ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻬﻴﻪ
، ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻲ (OSMD)ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﺎﻳﺪ 
 ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ 00004mpp ﺗﺎ 87/521 mppﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖ
 69از ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ ( ﺳﻪ ﺗﻜﺮار)ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎي ﺳﻪ ردﻳﻒ 
  . اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﺧﺎﻧﻪ اي اﻻﻳﺰا
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 001ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ 
 ( htorB notniH-relleuM)ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻠﺘﻮن ﺑﺮاث 
   ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮ ﻳﻚ از 03رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ اﻓﺰوده 
ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ  از ﻳﻚ ردﻳﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺪون ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻳﻚ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ، ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻣﺤ
ردﻳﻒ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺷﺎﻫﺪ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﻣﻘﺪار رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺳﭙﺲ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ  .ﺎده ﺷﺪــــاﺳﺘﻔ
 ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم 42 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 73ﺎي ـــدر دﻣ
 ﻮﺳﻂـــﺪورت ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ ﺗـــﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻛ
  ﻣﺪل( redaeR ASILE)دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﻻﻳﺰا 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  در.  ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪstnemurtsnI keT-oiB
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﺑﺮاي اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﻮرد 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﻬﺎ در اﺳﺎﻧﺲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و درﺻﺪ آ
 2، 1  ﺷﻤﺎرهﺸﻨﻴﺰ و ﺷﻮﻳﺪ در ﺟﺪاولﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﺎدران، ﮔ
ﺷﻮد  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ.  ﻧﺸﺎن داده  ﺷﺪه اﺳﺖ3 و
 درﺻﺪ، 91/67 ﭘﻴﻨﻦ ﺑﺎ -در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدران، آﻟﻔﺎ
 درﺻﺪ و در 43/05 ﻛﺎرون ﺑﺎ -D  در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﺸﻨﻴﺰ،
 درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 25/32اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪ ﻟﻴﻨﺎﻟﻮل ﺑﺎ 
  .دﻫﻨﺪ ﻋﻤﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﻫﺮ اﺳﺎﻧﺲ 
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺪورت ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ ﻛﻪ ﺑ
 آورده 4اﻻﻳﺰا اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
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   ﺷﺪه و درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﺎدرانﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻃﺒﻖ اﻳﻦ روش اﮔﺮ ﻛﺪورت ﭼﺎﻫﻚ ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي و 
ﺣﺎوي )ﻛﺪورت ﭼﺎﻫﻚ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ 
ﺑﺮﺳﺪ، آن ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ( ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﺑﺎﻛﺘﺮي
  .ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﻮرد اﺳﺎﻧﺲ 
ﮔﺸﻨﻴﺰ، ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﻴﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را از ﺧﻮد 
اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻌﻜﻮس اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
در ﻣﻮرد اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺬر ﺷﻮﻳﺪ ﻧﻴﺰ . ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻠﻮس ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ و ﺑﺎﺳﻴ
 .ﻓﻮرﻣﻴﺲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻟﻴﭽﻨﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
 ردﻳﻒ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه   در اﺳﺎﻧﺲ درﺻﺪ  اﻧﺪﻳﺲ ﺑﺎزداري ﻛﻮاﺗﺲ
 1  ﭘﻴﻨﻦ-آﻟﻔﺎ   91/67  839
 2  ﭘﻴﻨﻦ-ﺑﺘﺎ   01/60  2001
 3  ﻛﺎرﻳﻮﻓﻴﻠﻦ اﻛﺴﺎﻳﺪ   8/18  0851
 4  ﺟﻮرﺟﻮﻧﻦ-آﻟﻔﺎ   8/74  1841
 5  واﻟﻨﺴﻦ   7/39  1861
 6  ﻛﺎرﻣﺎزوﻟﻦ   6/51  6081
 7  اﭘﻠﻮﭘﻨﻦ   5/37  8951
 8  آرﻣﺎدﻧﺪرن   5/53  0341
 9  ﻛﺎﻣﻔﺮ   4/46  6611
 01  ﻛﺎدﻳﻨﻦ-دﻟﺘﺎ   3/99  4151
 11  ﺗﺮﭘﻴﻨﻦ-ﮔﺎﻣﺎ   1/68  4901
 21  تﺑﻮرﻧﻴﻞ اﺳﺘﺎ   1/14  4231
 31  ﻛﺎرﺋﻮل-ﺗﺮاﻧﺲ   1/23  6921
 41  ﻛﺎدﻳﻨﻦ-ﮔﺎﻣﺎ   1/42  2051
 51  ﺗﺮﭘﻴﻨﻮﻟﻦ   0/39  2011
 61   ﺗﺮﭘﻴﻨﺌﻮل-آﻟﻔﺎ-1   0/08  3821
 71  ﻛﺎرﺋﻮل-ﺳﻴﺲ   0/52  2031
 81  اوژﻧﻮل   0/32  8731
 91  ﻛﺎرواﻛﺮول   0/32  0331
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  و درﺻﺪ             ﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ـــﺗﺮﻛﻴﺒ: 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  ﺸﻨﻴﺰ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﮔدرآﻧﻬﺎ                     
  
  و درﺻـﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه : 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪآﻧﻬﺎ                     
  
  
  
  
  
   ﺑـﺮ روي ﻮﻳﺪــ  ـ ﺷ ﺰ، ﺑﻮﻣـﺎدران و ـــﺎن ﮔﺸﻨﻴ در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎﻫ ( CIM)ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ : 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
                      ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  
  
  
  
  
  
  
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪmppﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  
اﻧﺪﻳﺲ ﺑﺎزداري 
 ﻛﻮاﺗﺲ
 در درﺻﺪ
 اﺳﺎﻧﺲ
 ردﻳﻒ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه
 1  D-ﻛﺎرون   43/05  3421
 2  ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ   02/7  0301
 3  دﻳﻞ آﭘﻴﻮل   71/58  4361
 4  E-دي ﻫﻴﺪروﻛﺎرون    7/73  1121
 5  ﺗﻴﻤﻮل   6/51  4921
 6  Z-  ﻛﺎروندي ﻫﻴﺪرو   6/20  2021
 7  ﻟﻴﻨﺎﻟﻮل   1/29  6901
 8  اﺳﺘﺮاﮔﻮل   0/98  0811
 9  ﻓﻼﻧﺪرن-آﻟﻔﺎ   0/97  4001
 01  P- ﺳﻴﻤﻦ   0/25  0901
 11  ﺗﺮﭘﻴﻨﻦ-ﮔﺎﻣﺎ   0/24  9501
 21  ﻛﺎرﻳﻮﻓﻴﻠﻦ-ﺑﺘﺎ   0/24  9241
 31  ﭘﻴﻨﻦ-آﻟﻔﺎ   0/23  339
 41  ﻣﻴﺮﺳﻦ-ﺑﺘﺎ   0/92  989
 51  ﻛﺎرواﻛﺮول   0/71  3031
 61  ﺗﺮﭘﻴﻨﺌﻮل-آﻟﻔﺎ   0/51  8811
 71  D- ﺟﺮﻣﺎﺳﺮن   0/31  0941
اﻧﺪﻳﺲ ﺑﺎزداري 
 ﻛﻮاﺗﺲ
 در درﺻﺪ
 اﺳﺎﻧﺲ
 ردﻳﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه
 1 ﻟﻴﻨﺎﻟﻮل  25/32  6901
 2 ﻛﻮﻣﻴﻨﺎل  91/69 0121
 3 ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ  4/38 2301
 4  ﺳﻴﻤﻦ  P -  4/27 9801
 5  ﺗﺮﭘﻴﻨﻦ-ﮔﺎﻣﺎ  4/95 5501
 6 ﺳﺎﻓﺮاﻧﺎل  4/10 3211
 7 اﺳﻴﺪ ﻣﻴﺮﺳﺘﻴﻚ  1/25 0121
 8 اﺳﺘﺎت ﮔﺮاﻧﻴﻞ  1/01 9901
 9  ﭘﻴﻨﻦ-آﻟﻔﺎ  0/29 839
 01 ﺗﻮﺟﺎدﺋﻴﻦ  0/27 4201
 11  لﻧﻮﻧﺎﻧﻮ  0/04 5231
 21 ﺳﻴﻜﻠﻮﻫﮕﺰاﻧﻮل  0/53 5421
 31  ﺗﺮﭘﻴﻨﻦ-آﻟﻔﺎ   0/72  5101
              ﮔﻴﺎه                   ﮔﺸﻨﻴﺰ  ﺑﻮﻣﺎدران  ﺷﻮﻳﺪ
 ﺑﺎﻛﺘﺮي
       اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ  526  00001  213/5
  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس   0521  0052  0005
  ﻓﻮرﻣﻴﺲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﭽﻨﻲ  0521  526  213/5
  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا  0005  213/5  0521
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  :ﺑﺤﺚ
  ﻛﺎرون و-D ﭘﻴﻨﻦ، -در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻟﻔﺎ
ﺳﻪ ﮔﻴﺎه ﺎت ﻋﻤﺪه در اﺳﺎﻧﺲ ﻟﻴﻨﺎﻟﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒ
در واﻗﻊ ﺑﺎ . ﮔﺸﻨﻴﺰ، ﺑﻮﻣﺎدران و ﺷﻮﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻲ
ﻧﻜﺘﻪ ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ اﺳﺎﻧﺲ و 
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ وﺟﻮد دارد  ﺧﻮاص ﺿﺪ
ا ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻤﺪه ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزي  ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ روﻟﻲ اﺳﺎﺳﺎً
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت 
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻘﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺳﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت   را ﻣﻲ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎنروي ﺑﺎﻛﺘﺮي
 اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ. ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد
 213/5 mpp ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ CIMﻣﻮﺟﻮد اﺳﺎﻧﺲ ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺎ 
 و ﻛﻠﻲﺷﻴﺎ اﺷﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ را ﺑﺮ دو ﺑﺎﻛﺘﺮيﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ .  ﻧﺸﺎن دادﻓﻮرﻣﻴﺲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻴﭽﻨﻲ
ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي  213/5 mpp ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ CIMﺑﻮﻣﺎدران ﺑﺎ 
 ﺑﺮاﺑﺮ CIM و اﺳﺎﻧﺲ ﮔﺸﻨﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ  ﺑﺮ 0521 mpp
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ  ﭘﺲ ﻣﻲ. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺿﺪ
از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮﻳﺪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﺑﻮﻣﺎدران و 
ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ﮔﺸﻨﻴﺰ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ  و ﺑﺎﻛﺘﺮي
  .اﺳﺎﻧﺲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
 اﻧﺠـﺎم  rauKو arorA ﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ در ﻣ
ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ 
 اﺷﺮﺷـﻴﺎ ، اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـﻮس ﺳﻮش ﻫﺎي ﺧـﺎﻟﺺ 
، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔـﻲ ﻣﻮرﻳـﻮم ، آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮزا ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس، ﻛﻠﻲ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ .  ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔـﻲ ﺷﻴﮕﻼ ﻓﻠﻜـﺴﻴﻨﺮي و 
ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ  ﻟﻴـﺖ ﺿـﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه داراي ﻓﻌﺎ 
ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﺮ روي ﺗﻤـﺎم ﺳـﻮش ﻫـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻣـﻮرد 
ﻛـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از . (71 )ﺑﺎﺷـﺪ  ﺳﻲ ﻣﻲ رﺑﺮ
  ﺑﺎﻻي اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه را در ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ارزش ﺑﺎﻟﻘﻮه 
  ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن و ﻣﻮﻟﺪ ﻓﺴـــﺎد ز ﺑﺎﻛﺘﺮيرﺷﺪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ ا
  
  .دﻫﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﻪ  دي ﺧﻠﻴﻠﻲ دﻫﻜـﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ اﻓـﺴﻨﻄﻴﻦ، ﺑﻮﻣـﺎدران و 
ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻮﻧﺎس واژﻳﻨـﺎﻟﻴﺲ در ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ زﻣـﺎن ﺑﺎﻋﺚ
 و ﻫﻤﻜـﺎران در cicnajlA ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ. (81) ﻣـﻲ ﺷـﻮد
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎري اﺛﺮ ﺑﻮﻣﺎدران داراي ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﻲﮔﺰارﺷ
 ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا  روي آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑـﺮ  ﺳـﻄﺢ  در ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي 
 اﻳـﻦ  ﺑﻪ ﻋﻘﻴـﺪه . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮﺑﺘﻠﻴﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس و آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ
ﻋـﻼوه  ﺑﻮﻣـﺎدران  اﺳﺎﻧﺲ در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﺤﻘﻖ
 ﺷـﺪه  ذﻛـﺮ  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ  دو ﺑـﺮ  ﻣﻬﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻦ
  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻧﻴـﺰ  ﻧﻴﺠـﺮ  ﺟﻴﻠﻮسآﺳـﭙﺮ  ﺑـﺮ  اﺛﺮ ﻣﻬﺎري داراي
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . (91)
ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮﻣﺎدران ﺑﻪ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺿـﺪ  و ﻫﻤﻜﺎران آﺛﺎر ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺣﺎج ﻫﺎﺷﻤﻲ 
دردي اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﮔﺸﻨﻴﺰ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس 
 اﺳـﺎﻧﺲ ﻲ و ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑ يﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺛﺮ ﺿﺪ درد 
 ﮔﺸﻨﻴﺰ را ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻧـﺴﺒﺖ دادﻧـﺪ 
 و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳﮕـﺮ ﺑﺮﻣﻨـﺪ ﻲﺗﺤﻘﻴﻘـدر (. 02)
 ﻫﺎي ﺷﻮﻳﺪ و ﮔﺸﻨﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺬر  ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ 
ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ  و  ﻛﻠﻲ ، اﺷﺮﺷﻴﺎ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس روي 
 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﺎﻳﺶ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ رﻗـﺖ در ﻣﻮرﻳﻮم ﺗﻴﻔﻲ
اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﻧﺘـﺎﻳﺢ ﻧـﺸﺎن داد . ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ 
   ﻣﻮرﻳـ ــﻮم ﺳـ ــﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔـ ــﻲﺗـ ــﺮﻳﻦ و  ﺣـ ــﺴﺎساورﺋـ ــﻮس 
 اﺳﺎﻧﺲ CIM. ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﺮ دو اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎوم 
   اﺳ ــﺎﻧﺲ ﺑ ــﺬر ﺷ ــﻮﻳﺪ CIM و 0001  mppﺑ ــﺬر ﮔ ــﺸﻨﻴﺰ 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺣ ــﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي .  ﺑﺪﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪ 005 mpp
ﺑﻴـﺸﺘﺮ از اﺳـﺎﻧﺲ  در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺬر ﺷـﻮﻳﺪ  ﻛﻠﻲ  اﺷﺮﺷﻴﺎ
رو ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  از اﻳﻦ . (12 )ﺑﺬر ﮔﺸﻨﻴﺰ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ 
ﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓـﻮق از ــــ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ 
  ﺎﺳﻴﺖـــﻫﺎ و ﺣﺴ ﻧﺲﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺎـــﻣﻴ ﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪـــﺮ ﻓﻌـــﻧﻈ
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يﺮﺘﻛﺎﺑ درﻮـــﻣ يﺎﻫ دراد ﻲﺳرﺮﺑ.  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
ﺳ ﺮﻫ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪ
ﺪﺿ ﺮﺛا ياراد ﺪﻳﻮﺷ و ناردﺎﻣﻮﺑ ،ﺰﻴﻨﺸﮔ ﺲﻧﺎﺳا  ﻲﺑوﺮﻜﻴﻣ
ﺧ رﺎﻴﺴﺑـــيﺮﺘﻛﺎﺑ يور ﻲﺑﻮ نژﻮﺗﺎﭘ يﺎﻫﻲﻠﻛ ﺎﻴﺷﺮﺷا ،
ﺋﺮﺳ سﻮﻠﻴﺳﺎﺑـــسﻮ ، سﻮﻠﻴﺳﺎﺑﻲﻨﭽﻴﻟ ﺲﻴﻣرﻮﻓ و 
ازﻮﻨﻴﺟوﺮﺋآ سﺎﻧﻮﻣودﻮﺳﺪﻨﺘﺴﻫ  و  ﺲﻧﺎﺳا عﻮﻤﺠﻣ رد
ﺪﺿ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﺪﻳﻮﺷ   ود ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ار ﻲﺑوﺮﻜﻴﻣ
ﺘﻛﺎﺑ ﻪﻴﻠﻋ ﺮﮕﻳد ﺲﻧﺎﺳايﺮ  دﻮﺧ زا ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ يﺎﻫ نﺎﺸﻧ
 ادد.   ﻦﻴﻨﭽﻤﻫﻲﻣ  ﻪﻨﻴﻣز ﻪﺑﺎﺸﻣ يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ مﺎﺠﻧا ﺎﺑ ناﻮﺗ
ﺪﺿ داﻮﻣ ﺎﺑ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻦﻳا ﻲﻨﻳﺰﮕﻳﺎﺟ ياﺮﺑ ار  ﻲﺑوﺮﻜﻴﻣ
ﺖﺧﺎﺳ ﻢﻫاﺮﻓ يﺰﺘﻨﺳ .  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
 مﺎﺠﻧا رد ﻪﻛ ﻲﻣﺮﺘﺤﻣ نارﺎﻜﻤﻫ ﻪﻴﻠﻛ زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ
ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺪﻧا هدﻮﻤﻧ يرﺎﻜﻤﻫ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳادﻮﺷ .
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Background and aims: In this study the major components of essential oil of  Coriandrum 
sativum, Achillea millefolium and Anethum graveolens were studied and the antibacterial 
effects of these 3 plants on four pathogens including Escherichia coli, Bacillus cereus, Bacillus 
licheniformis and Pseudomonas aeruginosa were evaluated in vitro and Minimal Inhibitory 
Concentration (MIC) were determined.  
Method: In this experimental study the essential oil of the plants by distillation with water 
and clevenger was extracted. The constituents of these plants essential oil analysis by gas 
chromatography (GC) and gas chromatograph linked to mass spectrometry (GC/MS) were 
identified and the percentage of their componants was determined. For determining the MIC for 
each essential oil on four pathogens Micro Dilution was used. 
Results: Results indicated that in essential oil of Achillea millefolium, α-Pinene, in Coriandrum 
sativum D-varvone and in Anethum graveolens, Linalool were the essential compounds. 
Generally it was found that for inhibiting Escherichia coli and Bacillus licheniformis growth, 
Anethum graveolens essential oil with 312.5 ppm and for inhibiting Bacillus cereus and 
Pseudomonas aeruginosa growth, respectively Coriandrum sativum and Achillea millefolium 
essence with 1250 ppm and 312.5 ppm concentration was effective.  
Conclusion: All three extracts of Coriandrum sativum, Achilleh millefolium, Anethum 
graveolens, had superlative effect on pathogens and may be beneficil in the treatment of 
infectious diseases.  
 
Keywords: Achillea millefolium, Anethum graveolens, Coriandrum sativum, Minimal 
                    inhibitory concentration. 
